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Objective:To examine whether respondents majoring in natural science(rikei)
in higher education(under graduate and graduate university) are non-religious.
Methods: Data from the 2008 Japanese General Social Surveys (JGSS-2008) is
 
analyzed. Dependent variables are 1)religious affiliation,2)devotion,and 3)confi-
dence in religious organizations. Independent variable is whether respondents
 
majoring in natural science(rikei)or human-social science(bunkei)in higher educa-
tion. After cross-tabulation analyses,multinominal logit analyses and ordered logit
 
analyses are conducted with the net effects of various socio-demographic and
 
educational variables. Results:Respondents majoring in natural science are not
 
significantly less religious than those who majored in human-social science in higher
 
education, even though controlling various control variables. Conclusions: The
 
widely accepted idea that those who majored in natural science in higher education
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（Echklund and Scheitle 2007;Ecklund and Park
 
2009;Gross and Simmons 2009）も指摘されてい
る。
たとえば、Ecklund and Schieitle（2007）は大











































































































































































































































































































































平均／％ 標準偏差 平均／％ 標準偏差 最小値 最大値
宗教属性（無宗教（＝ref）） 71.1％ 75.2％ 0 1
家の宗教 20.7％ 20.0％ 0 1
個人の宗教 8.2％ 4.8％ 0 1
信仰度（１ない） 71.5％ 75.7％ 0 1
２そんなに熱心ではない 21.1％ 19.0％ 0 1
３まあまあ熱心である 5.2％ 4.2％ 0 1
４熱心である 2.2％ 1.9％ 0 1
宗教団体への信頼（わからない（＝ref）） 71.0％ 73.7％ 0 1
信頼している 17.8％ 17.5％ 0 1
ほとんど不信 11.2％ 8.8％ 0 1
理系／文系（理系＝1） 30.5％ 30.9％ 0 1
実年齢 42.682 13.445 42.530 13.497 20 75
性別（女性＝1） 46.6％ 46.2％ 0 1
市郡規模（町村＝1） 14.2％ 14.4％ 0 1
婚姻状況（既婚＝ref） 69.1％ 68.9％ 0 1
離・死別 4.1％ 4.0％ 0 1
未婚 26.9％ 27.0％ 0 1
本人現職（専門・管理（＝ref）） 29.1％ 29.1％ 0 1
事務・販売 32.8％ 32.9％ 0 1
ブルーカラー 11.2％ 11.0％ 0 1
農林漁業 1.5％ 1.5％ 0 1
無業 25.4％ 25.5％ 0 1
世帯年収（350～649万円（＝ref）） 19.9％ 18.9％ 0 1
0～349万円 9.9％ 9.9％ 0 1
650～999万円 21.6％ 21.5％ 0 1
1000万円以上 21.8％ 22.6％ 0 1
DK・NA 26.9％ 27.2％ 0 1
父教育年数 12.184 3.305 12.181 3.303 6 18
父職業（父専門・管理（＝ref）） 26.0％ 25.0％ 0 1
父事務・販売 34.6％ 35.5％ 0 1
父ブルーカラー 27.2％ 27.5％ 0 1
父農林漁業 7.9％ 7.7％ 0 1
父無業 1.2％ 1.2％ 0 1
父不在 3.2％ 2.9％ 0 1
国公私立（私立（＝ref）） 67.7％ 68.2％ 0 1
国立 17.2％ 17.0％ 0 1
公立 15.0％ 14.8％ 0 1
卒業・在学状況（卒業（＝ref）） 92.6％ 92.9％ 0 1
中退 2.6％ 2.2％ 0 1
在学中 4.8％ 4.9％ 0 1
大学院進学（進学＝1） 4.8％ 5.1％ 0 1


























個人の宗教 家の宗教 無宗教 合計
％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ
理系 7.6 (16) 20.5 (43) 71.9 (151) 100.0 (210)
文系 8.4 (40) 20.7 (98) 70.9 (336) 100.0 (474)
合計 8.2 (56) 20.6 (141) 71.2 (487) 100.0 (684)
χ?＝.144 df＝２ n.s Cramer’sV＝.015
?キリスト教・新宗教を除く>
個人の宗教 家の宗教 無宗教 合計
％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ
理系 5.0 (10) 19.9 (40) 75.1 (151) 100.0 (201)
文系 4.7 (21) 20.0 (89) 75.3 (336) 100.0 (446)
合計 4.8 (31) 19.9 (129) 75.3 (487) 100.0 (647)
χ?＝.022 df＝２ n.s Cramer’sV＝.006
表３ 「理系／文系」と「信仰度」のクロス表
?全体サンプル>
熱心である まあまあ熱心である そんなに熱心でない 無宗教 合計
％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ
理系 1.0 （2） 4.3 （9） 23.2 （49） 71.6（151） 100.0（469）
文系 2.8（13） 5.5（26） 20.0 （94） 71.6（336） 100.0（211）
合計 2.2（15） 5.2（35） 21.0（143） 71.6（487） 100.0（680）
χ?＝3.357 df＝３ n.s Cramer’sV＝.070
?キリスト教・新宗教を除く>
熱心である まあまあ熱心である そんなに熱心でない 無宗教 合計
％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ
理系 .5（1） 3.5 （7） 21.3 （43） 74.8（151） 100.0（202）
文系 1.4（6） 4.5（20） 17.9 （79） 76.2（336） 100.0（441）
合計 1.1（7） 4.2（27） 19.0（122） 75.7（487） 100.0（643）




























































信頼 わからない ほとんど不信 合計
％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ
理系 10.1 (21) 16.3 (34) 73.7 (154) 100.0 (209)
文系 11.8 (56) 18.5 (88) 69.8 (332) 100.0 (476)
合計 11.2 (77) 17.8 (122) 71.0 (486) 100.0 (685)
χ?＝1.100 df＝２ n.s Cramer’sV＝.040
?キリスト教・新宗教を除く>
信頼 わからない ほとんど不信 合計
％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ
理系 8.0 (16) 17.0 (34) 75.0 (150) 100.0 (200)
文系 9.2 (41) 17.7 (79) 73.2 (327) 100.0 (447)
合計 8.8 (57) 17.5 (113) 73.7 (477) 100.0 (647)






















個人の宗教 家の宗教 個人の宗教 家の宗教
?独立変数>
理系／文系（理系＝1） .722 .812 .799 .842
?統制変数>
実年齢 1.057??? 1.041??? 1.054? 1.045???
性別（女性＝1） 1.312 .855 .789 .871
市郡規模（町村＝1） .753 1.139 .958 1.219
婚姻状況（既婚＝ref）
離・死別 1.720 1.568 2.438 1.680
未婚 1.838 1.294 1.597 1.441
本人現職（専門・管理＝ref）
事務・販売 .571 .568? .434 .576
ブルーカラー 1.466 .806 1.125 .867
農林漁業 .000 .596 .000 .682
無業 .389? .772 .430 .797
世帯年収（350～649万円＝ref）
0～349万円 .567 1.379 .584 1.415
650～999万円 .741? .858 1.782 .760
1000万円以上 .363? .943 .789 1.051
DK・NA .338? .883 .536 .878
父教育年数 .966 .994 .928 1.003
父職業（専門・管理＝ref）
父事務・販売 .391? 1.214 .812 1.300
父ブルーカラー .638 1.237 1.214 1.317
父農林漁業 .447 .891 .346 .929
父無業 2.486 1.225 5.895 1.330
父不在 .748 1.828 .693 1.681
国公私立（私立＝ref）
国立 1.796 1.175 1.190 1.269
公立 .927 1.295 .764 1.212
卒業・在学状況（卒業＝ref） 1.000 1.000
中退 4.564? .629 1.018 .656
在学中 1.242 .989 1.808 .829
大学院進学（進学＝1） .969 .817 1.489 .903


























































































信頼 ほとんど不信 信頼 ほとんど不信
?独立変数>
理系／文系（理系＝1） .531 .848 .503 .783
?統制変数>
実年齢 1.036? .981 1.037? .981
性別（女性＝1） .620 .546? .597 .588?
市郡規模（町村＝1） 1.250 1.369 1.056 1.316
婚姻状況（既婚＝ref）
離・死別 .458 .633 .445 .685
未婚 .502 .602 .497 .613
本人現職（専門・管理＝ref）
事務・販売 .394? .529? .444 .554
ブルーカラー .796 .628 .849 .659
農林漁業 .430 1.145 .808 1.135
無業 .375? .719 .348 .711
世帯年収（350～649万円＝ref）
0～349万円 .544 .969 .467 .829
650～999万円 1.962 1.656 1.903 1.457
1000万円以上 .405 1.171 .454 1.055
DK・NA .638 .792 .799 .752
父教育年数 .952 .982 .941 .980
父職業（専門・管理＝ref）
父事務・販売 1.150 1.841? 1.200 1.505
父ブルーカラー 1.770 1.243 2.091 1.095
父農林漁業 1.895 1.155 1.568 1.038
父無業 .563 .440 .760 .381
父不在 1.712 2.325 .517 1.941
国公私立（私立＝ref）
国立 1.761 1.130 1.441 1.045
公立 .719 1.004 .654 1.087
卒業・在学状況（卒業＝ref）
中退 1.221 .536 1.118 .508
在学中 .000 2.106 .000 1.944
大学院進学（進学＝1） .121 .462 .154 .476
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